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«FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Helsingfors,
den 15 juli 1942.
Cirkulär N:o 206.
Till Folkförsörjningsdistrikten och folkförsörjningsnämnderna.
Ärende: Utgivande av nytt köpkort i
stället för förkommet kort.
Enligt bestämmelserna i folkförsörjnings-
ministeriets beslut den 8 juli 1942 i rubr.
ärende bör person, vars köpkort förkom-
mit, inlämna ansökan om nytt köpkort an-
tingen till folkförsörjningsnämnden på hans
boningsort, eller, om inlämnande av ansö-
kan till sagda folkförsörjningsnämnd med-
för särskild olägenhet, till folkförsörjnings-
nämnden på den ort, där kortet förkommit.
Det senare fallet kommer i fråga t. ex. då
eri person på grund av tillfälligt arbete
eller av annan orsak temporärt bosatt sig
på någon annan ort.
Vid ansökan om nytt köpkort bör för
nämnden företes avskrift av protokoll, som
förts vid polisförhör eller utredning därom,
att anmälan om att kortet förkommit gjorts
hos polismyndighet. Samtidigt bör sökande
förete annan tillgänglig utredning om för-
lusten av kortet. Folkförsörjningsnämnd
kan eriligt prövning även påyrka, att sö-
kande i någon på orten allmänt spridd tid-
ning skall iheddela om att kortet förkom-
mit. Annonsering i tidning kommer icke
i fråga, då nytt kort i stället för det för-
komna i intet fall får utgivas.
Har kort förstörts t. ex vid eldsvåda eller
till följd av brott gått förlorat, bör nytt
kort i det förkomnas ställe omedelbart ut-
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givas. Sökandes av kort egen uppgift om
att kortet förstörts eller att kortet till följd
av brott gått förlorat är enbart icke tillfyl-
lest, utan bör sökande förete fullständig
utredning om att kortet förkommit. Har
likväl vederbörande persons bohag förstörts
vid eldsvåda, kan hans anmälan om att
kortet förkommit anses vara tillfyllest. Li-
kaså får, om vederbörande person bevisli-
gen bestulits på sin plånbok, åt honom ut-
givas de i brukvarande köpkort, som han
uppgivit som förkomna.
Har kort, genom ägarens eller innehava-
rens förvållande, t. ex. „på okänt sätt",
förkommit, äro olika bestämmelser an-
gående utgivande av nytt kort gällande
beroende av, huruvida kortet utgjorts av
i brukvarande eller sådant kort, som ännu
icke varit i bruk. Såsom i brukvarande an-
ses kort, av vars kuponger någon är giltig
under den utdelningsperiod då kortet för-
kommit. I enlighet härmed bör såsom
ibrukvarande köpkort t. ex. den 5 juni
anses beklädnads- och allmänt köpkort samt
bröd-, mjölk-, fett- och köttkorten, å vilka
på samma talong förenats kupongerna för
två utdelningsperioder, de under juni— juli
ikraftvarande delarna.
Av ibrukvarande köpkort får endast i
stället för förkommet bröd- och köpord-
ningskort samt allmänt köpkort nytt kort
utgivas. Bröd- och köpordningskort får
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mänt köpkort efter 3 månader, efter det
anmälan om att kortet förkommit gjorts till
polismyndighet. Såvitt mjölk-, fett- eller
köttkort eller "beklädnadskort eller något
ovan icke nämnt kort förkommit, får nytt
köpkort i det förkomna kortets ställe icke
utgivas.
Såframt åter sådant köpkort förkommit,
som ännu icke är i bruk, får, då brödkort
eller köpordningskort förlorats, nytt kort
utgivas tidigast två veckor efter kortets
ikraftvarande. Om en person t. ex. den
5 maj hos polismyndighet anmält att
hans samtliga köpkort ända till utgången
av september förkommit, får åt honom gi-
vas brödkort för maj fr. o. m. den 20 i
sagda månad samt fr. o. m. den 15 juni
brödkort till utgången av september månad.
Om åter sådant mjölk-, fett- eller kött-
kort, vilket icke är i bruk, förkommit, får
nytt kort i det förkomnas ställe givas en-
dast, då tvingande skäl därtill föreligga.
I dessa fall skall ärendet underställas ve-
derbörande folkförsörjningsdistriktsbyrå för
avgörande. Utgivande av nytt kort kom-
mer ifråga endast, då samma person till-
höriga mjölk-, fett- eller köttkort antingen
samtliga eller minst två kort berättigande
till anskaffning av olika livsmedel förkom-
mit. Härvid får enligt distriktsbyråns
prövning, i stället för något eller några
förkomna kort nya kort utgivas tidigast ef-
ter tre månader efter det anmälan gjorts
till polismyndighet. T. ex. om en person
den 5 maj till polismyndighet anmält att
han förlorat sitt mjölk-, fett- och köttkort
i sin helhet, får åt honom utgivas nytt
köttkort och antingen mjölk- eller fettkort
fr. o. m. den följande 5 augusti till utgån-
gen av september, då de nya kort, som utgi-
vas vid den allmänna distributionen av köp-
kort, träda i kraft. Undantag från den fast-
ställda tiden kan distriktsbyrå göra endast
då fråga är om person under 15 eller över
60 år.
Har samma person tillhörigt bröd- eller
köpordningskort under ett års tid två gån-
ger förlorats, får nytt kort i det förkomnas
ställe givas tidigast en månad efter det
anmälan härom gjorts till polismyndighet.
Om brödkort, som ånyo förkommit, icke ut-
gjorts av ikraftvarande kort, får nytt kort
utgivas tidigast en månad efter det det-
samma trätt i kraft. Året räknas vidtaga
efter det till polismyndighet anmälan gjorts
om att kortet första gången förkommit. Om
något annat kort förloras två gånger får
nytt köpkort icke givas såvitt tvingande
skäl härtill icke- föreligga och bör ärendet
i dessa fall underställas distriktsbyrån för
avgörande. Nyt kort får givas endast då
alldeles särskilda skäl därtill föreligga.
Förutsättningen för tillämpning av ovan
redogjorda bestämmelser är, att person, ef-
ter att första gången ha förlorat sitt kort,- i
stället för det förkomna kortet erhållit
nytt sådant. Såvitt nytt kort icke utgivits
och vederbörande person för andra gången
förlorar kort berättigande till -anskaffning
av samma livsmedel, bör kort givas i enlig-
het med de bestämmelser, vilka angå kort,
som första gången förkommit.
Avvikande från ovan nämnda bestämmel-
ser får likväl åt barn under 3 år samtliga
nya kort utgivas omedelbart, såframt an-
mälan om förlusten av korten icke bör an-
ses uppenbart oriktig. Likaså får, om
brödkort, köpordningskort eller- mjölkkort
tillhörande barn under 10 år förkommit,
nya kort genast givas i stället för de för-
komna.
På samma sätt får, om till anskaffning
av livsmedel berättigande köpkort, vilket
tillhört havande eller digivande kvinna
eller sjuk person förkommit, därest bröd-
kort, köpordningskort eller mjölkkort för-
lorats, nytt köpkort givas omedelbart, samt
i fall annat till anskaffning av livsmedel
berättigande köpkort förlorats, en månad
efter det anmälan om förlusten gjorts till
polismyndighet. På ärendets avgörande
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inverkar icke, om det förkomna kortet ut-
göres av ibrukvarande eller sådant, som
ännu icke är i bruk.
I stället, för köpkort, som sålts eller an-
norledes olovligen överlåtits åt annan, får
nytt kort icke givas. Denna bestämmelse
bör likväl icke tillämpas i det fall, att kort-
ägaren i enlighet med reglementeringsbe-
stämmelserna överlåtit sitt kort till annan
person och denna sålt eller annars olovli-
gen överlåtit detsamma utan att kortäga-
ren givit sitt bifall härtill eller utan att
han på förhand kunnat taga sig i akt här-
för.
Därest köpkort gives vederbörande eller
återställes till honom under pågående ut-
delningsperiod, bör från kortet avskiljas ett
sådant antal kuponger, som motsvarar den
redan förflutna tiden av utdelningsperio-
den intill utgivningsdagen, för såvitt flera
än en kupong av här ifrågavaranle slag
äro gällande under utdelningsperioden och
en tidsperiod motsvarande de kuponger,
som komma att avskiljas, bör anses helt
förfluten.
Avdelningschef Onni Toivonen.
Biträdande byråchef Olavi Alanko.
Vid allmän utdelning av köpkort får
samtliga kort utgivas, även om den fast-
ställda tiden med hänsyn till något förkom-
met kort ännu icke utgått. Därom på vil-
ket sätt korten få givas, om allmänt
köpkort eller till erhållande av det-
samma berättigande kupong på allmänt
köpkort förkommit, meddelas föreskrifter
särskilt.
Folkförsörjningsnämnden bör i det kar-
totek, som med stöd av utdelningen av
köpkort uppställts, angående de perso-
ner, vilka tilldelats kort, på vederbö-
randes kort göra anteckning om utgivandet
av nya kort i de förlorades ställe. Mot-
svarande anteckning bör även göras å ve-
derbörande persons allmänna köpkort.
Vid avgörandet av ansökningar om utgi-
vande av nytt köpkort i stället för för-
kommet sådant bör distriktsbyrå och folk-
försörjningsnämnd, då ansökan förkastas,
lämna sökande ett utslag, till vilket fogats
besvärsanvisning.
Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.
